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globin, SMA, WT1 and NSE i NB84
(Neuroblastoma marker) and also MiC2,
EMA, MC, CD34 and VIMENTIN.
All RMSs. showed nuclear expression
of products of both MyoD1 and Myf-3
genes. Immunopositivity for desmin was
observed in some cells of highly
differentiated mostly embryonal RMSs.
cells. Expression of SMA was seen in
some RMS cases and myoglobin and
sarcomeric actin expression were found
only in some highly differentiated RMSs.
We observed abberant (cytoplasmic or
perinuclear) WT1 expression in singular
RMS cases and non-nuclear coexpression
of MyoD1 and Myf-3 proteins in a few of
other (non-RMS) sarcomas. Our results
showed that products of MyoD1 and Myf-3
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Mimo zach~cajqcych wynikow immuno-
terapii guzow nowotworowych w modelach
zwierz~cych, podobnych osiqgni~e nie ob-
serwuje si~ w badaniach klinicznych.
Jednq z przyczyn tej rozbieznosci moze
bye uposledzeniQ uktaduodpomoscio-
wego towarzyszqce zaawansowanej cho-
robie nowotworowej. W celu wykazania
immunosupresyjnego dziafania guzow
nowotworowych opracowalismy model
oparty 0 komorki glejaka mysiego GL261.
Iniekcja komorek GL261 myszom szczepu
C57BU6 prowadzi do pojawienia si~
po okafo 30 dniach wolno rozwijajqcych
si~ guzow nowotworowych. Wykonana
w tym czasie analiza czynnosciowa
komorek NK wykazafa znaczne obnizenie
aktywnosci cytotoksycznej tych komorek.
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Co wi~cej, myszy z ledwo wyczuwalnymi
guzami nowotworowymi byfy cafkowicie
niezdolne do wytworzenia odpowiedzi
humoralnej i komorkowej po podaniu silnie
immunogennych antygenow jak biafko L1
wirusa brodawczaka ludzkiego HPV-16
oraz rekombinowane adenowirusy kodu-
jqce antygen E7 HPV-16. Wyniki te wska-
zujq, ze dfugotrwata obecnose w organiz-
mie komorek nowotworowych moze pro-
wadzie do znacznego, czynnosciowego
uposledzenia uktadu immunologicznego.
A zatem, towarzyszqcy chorobie nowotwo-
rowej stan immunosupresji moze w zna-
cZqcym stopniu utrudnie lub uniemozliwi6
aktywnq immunoterapi~ guzow nowotwo-
rowych. Praca zrealizowana w ramach





CZERNIAKOWEJ (GMTV) NA AKTY-
WACJ~ UKt.ADU IMMUNOLOGI-
CZNEGO I FORMOWANIE SI~
SWOISTEJ ODPOWIEDZI PRZECIW
KOMORKOM NOWOTWOROWYM
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Zatozenia i cel pracy: Leczenie zaa-
wansowanego czerniaka ztosliwego jest
nadal pow8:Znynlproblemem klinicznym.
Ze wzgl~du na potencjalnie immunogenny
charakter czerniaka, podejmuje si~ pr6by
r6i:nych form immunoterapii. W Zakfadzie
Immunologii Nowotworow Akademii Medy-
cznej w Wielkopolskim Centrum Onkologii
prowadzone Sq badania nad nowq szcze-
pionkq antyczerniakowq opartq 0 alloge-
niczne, genetycznie modyfikowane ko-
m6rki czerniaka. Celem pracy byta analiza
swoistej odpowiedzi immunologicznej
na antygeny nowotworowe czerniaka
u chorych leczonych GMTV.
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